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Nota sobre o falecimento do Padre Bartomeu Melià
Faleceu no dia 6 de dezembro de 2019, o padre Jesuíta Bartomeu Melià, 
um dos maiores defensores dos povos Guaraní e demais povos indígenas. Sua 
memorável contribuição ao conhecimento das línguas e culturas dos povos 
Guaraní têm sido fonte fundamental para linguístas, antropólogos, arqueólogos, 
sociólogos e historiadores. O padre Bartomeu Melià destacou-se também 
como educador em diferentes Universidades, notadamente na Universidade 
Católica de Assunção, na Unicamp e na Universidade de São Paulo, e como 
editor do Suplemento Antropológico e Estudios Paraguayos. Deixa uma obra 
de valor inestimável, que reúne uma trintena de livros e inúmeros artigos, 
parte importante do seu legado, não mais importante do que o seu repeito aos 
povos indígenas, expresso, principalmnete, pela sua incansável luta de notório 
humanista, defensor incansável desses povos.
II Congresso Internacional sobre Revitalização de 
Línguas Indígenas e Minorizadas (II International 
Conference on the Revitalization of Indígenous and 
Minoritized Languages)
Realizou-se nos dias 1-4 de outubro do corrente ano, na Universidade de 
Brasília, o II Congresso Internacional sobre Revitalização de Línguas Indígenas 
e Minorizadas (II International Conference on the Revitalization of Indígenous 
and Minoritized Languages). O Congresso reuniu cerca de 300 participantes, 
dentre os quais, linguistas, antropólogos, educadores, ativistas e lideranças 
indígenas representando 40 países e 70 etnias indígenas das Américas, Europa, 
África, Índia, Austrália e Oceania. O Evento, que contou com o apoio da 
Embaixada da Nova Zelândia, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito federal 
(FAP-DF), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
e do Instituto de Letras da Universidade de Brasília promoveu a troca de ideias 
e experiências, com ênfase em metodologias inovadoras de documentação e 
revitalização de línguas ameaçadas de extinção, deixando a imagem de um dos 
mais importantes eventos sobre línguas indígenas já realizado no Brasil.
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